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Señores miembros del Jurado: 
 
En  cumplimiento a las normas establecidas en el  Reglamento de Grados 
y Títulos para optar el grado de Magister en Educación  con mención en 
Psicología Educativa de la Universidad Privada  “Cesar Vallejo”, presento  la tesis 
titulada:   “Acoso Escolar y su relación con el Funcionamiento Familiar, en 
estudiantes del nivel secundaria de la Institución Educativa 2088 “Republica de 
Alemania”. Distrito de San Martin de Porres. Lima. 
 
Esta investigación es de tipo descriptivo correlacional cuyas variables de estudio 
son: Acoso Escolar y Funcionamiento Familiar, se realizó con la finalidad de 
Establecer la relación del Acoso Escolar y el Funcionamiento Familiar en 
estudiantes del nivel secundaria de la Institución Educativa 2088 “República de 
Alemania”. Distrito de San Martin de Porres. Lima. 
 
El estudio está compuesto por cuatro capítulos, en el primer capítulo se describe 
el problema de investigación, en el segundo capítulo se considera, el marco 
teórico, continuando con el marco metodológico en el tercer capítulo y por ultimo 
en el cuarto capítulo los resultados, concluyendo con las conclusiones, 
sugerencias, referencias bibliográficas y anexos. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y se 










        RESUMEN 
 
El objetivo general de esta investigación fue  la de  establecer la relación 
que existe entre el  Acoso Escolar y  el Funcionamiento Familiar de los alumnos 
de la Institución Educativa 2088 del distrito de San Martín de Porres.  Para lo cual 
se trabajo en  una muestra de 169 escolares de una población de 270 alumnos 
del nivel secundaria. 
 
La investigación asumió un diseño no experimental, de tipo descriptivo 
correlacional, pues permitió demostrar la relación o correlación de las variables 
consideradas en este estudio. Es por ello que mediante el análisis, cualitativo y 
cuantitativo se ha logrado establecer la relación entre el Acoso Escolar y el 
Funcionamiento Familiar de los alumnos de la Institución Educativa 2088. 
 
La muestra de esta investigación estuvo constituida por 169 alumnos de 
ambos géneros. Los datos estadísticos que sustentaron esta investigación se 
obtuvieron con la aplicación de los  instrumentos: Autotest  de Cisneros 
considerado para medir la variable  Acoso Escolar.   Y  el instrumento  Apgar 
familiar que se utilizo para medir el Funcionamiento Familiar, concluyendo con el 
siguiente resultado: Que existe  relación  estadística inversa de -0,147;  al nivel de  
0,05 entre el Acoso Escolar y el Funcionamiento Familiar en estudiantes de la 
Institución Educativa 2088 “Republica de Alemania” del distrito de San Martin de 
Porres – Lima. 
  













The general objective of this research was to establish the connection 
between Bullying and Family functioning of the students of the high school 2088, 
district San Martin de Porres. Lima. The work was done in a sample of 169 
students from  a population of 270 students of secondary level. 
 
The study assumed a non-experimental, descriptive correlational, because  
it allowed to show the connection or correlation  of the variables considered in this 
study.  That was why through analysis, comparative, qualitative and quantitative 
has established the connection between Bullying an Family functioning of the 
students of High School 2088.  
 
 The sample of the study consisted of 169 students of both genders. The 
statiscal data that supported this research were obtained with the application of 
the instruments: Cisneros Autotest considered measuring the variable Bullying. 
And the family Apgar instrument was used to measure the Family Functioning, 
concluding with the following result : There is a statistical reverse connection of 
0.147; at the 0,05 level between Bullying and Family Functioning in students of 
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El Acoso Escolar, es una de las formas de violencia que se dan entre los 
escolares y que por ser un fenómeno socioeducativo, debe ser motivo de 
preocupación en las autoridades educativas y padres de familia, por las 
consecuencias negativas que este tipo de conductas ocasionan en nuestros niños 
y jóvenes que sufren este maltrato. 
 
 Este es el motivo fundamental por el cual se hacen este tipo de 
investigaciones, para conocer y dar a conocer la magnitud real de estos hechos y 
romper el círculo de silencio con la cual se enmarcan estos actos. Así mismo 
terminar con el patrón cultural de concebir como “algo normal” estas situaciones 
de intimidación, violencia, exclusión, discriminación, como algo propio de los niños 
y jóvenes y muchas veces contando con la indiferencia de las autoridades 
educativas. 
 
 Desde esta perspectiva el Acoso Escolar es un problema sistémico, por lo 
que toda persona o Institución que está involucrada en el cuidado y desarrollo de 
los niños y adolescentes (familia, profesores de todos los niveles, auxiliares, 
directores, orientadores, tutores, psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, 
amigos, victimas, observadores y gobiernos locales) asuman su responsabilidad 
para frenar este flagelo que afecta a lo más valioso de nuestros niños: su 
autoestima, dañando así su presente y su futuro. 
 
El primer capítulo de este trabajo contiene aspectos concernientes al 
planteamiento de problema, formulación del problema, justificación, limitación, 





En el segundo capítulo se considera todo lo relacionado al sustento teórico 
de las variables en estudio. Estudios previos a nivel internacional y nacional que 
darán crédito a los datos hallados en esta investigación, así como el marco teórico 
desde la cual pretende analizar el Acoso Escolar. 
En el tercer capítulo se trata de aspectos relacionados con la metodología: 
Las hipótesis, variables (definición conceptual, definición operacional), población y 
muestra, métodos de investigación, técnicas e instrumentos utilizados en la 
investigación. 
 
En el cuarto capítulo se ponen de manifiesto los resultados obtenidos y Se 
realiza la discusión de los datos finales hallados en las variables estudiadas. 
Finalmente se consideran las conclusiones, recomendaciones o sugerencias y los 
anexos referentes a este trabajo de investigación. 
 
Bajo estos términos el presente trabajo de investigación pretende contribuir 
al conocimiento de este problema e identificar su prevalencia y las formas  más 
frecuentes de Acoso  entre los escolares, relacionándolos con el Funcionamiento 
Familiar.
